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I 
Music Department I Illinois State University 
Faculty Recital I 
I 
I 
KATHLEEN RANDLES, 
Meuo-Soprano 
Julian Dawson, Piano 
I fromRodelinda, HWV 19 Dove sei, amato bene? 
from Stabat Mater (1736) 
Eja mater, fons amoris 
I Schlifers Klagelied. D. 121 Ganymed. D. 544 
Nacht und Trliume, D. 827 
Der Musensohn, D. 764 I from Samson et Dalila ( 1877) 
Mon coeur s 'ouvre h ta voix 
I Pbidylt (1882) Intermission 
Au pays ou se fail la guerre (?1869-70) I L'Invitation au voyage (c. 1870) 
Ariother Spring, Op. 93 
Poetry 
AnotherSpring 
Afraid 
from Trouble in Tahiti (1951) 
WbataMovie! 
George Frideric Handel 
(168S-17S9) 
Giovanni Battista Pergolesi 
(1710.1736) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Camille Saint-Sa~ns 
(1835-1921) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Lennox Berkeley 
(1903-1989) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
I 
I 
I 
Gwendolyn Druyor, Mezzo-Soprano Ronald Caldwell, Tenor 
Jeffrey Glogowski, Baritone 
I Eighty-thin! program of the 1992-93 season. 
I 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 
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8:00p.m. 
